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Recensiones 
Bogdam C Z E S Z , Zwiazek Ducha Swietego z 
Kosciolem w ujeciu swietego Ireneusza i w interpre-
tacji montanistycznej (El v ínculo del Espí r i tu 
S a n t o con la Iglesia en San I r e n e o y en la 
in terpre tac ión del m o n t a ñ i s m o ) , Ed. Ksiegar-
nia Sw. Wojc i echa , P o z n a ñ 1991 , 234 p p . 
El A u t o r es profesor de P a t r o l o g í a y 
P n e u m a t o l o g í a en la Pontif ic ia F a c u l t a d de 
T e o l o g í a en P o z n a ñ (Po lon ia ) y p re s iden te 
de la Sección Pa t r í s t i ca d e la C o m i s i ó n p a r a 
la E n s e ñ a n z a C a t ó l i c a del E p i s c o p a d o de 
Po lon ia . El p resen te l ibro es su t r aba jo de 
habi l i tac ión rea l i zado en la A c a d e m i a Teo ló -
gica de C r a c o v i a en 1988. 
El l ibro está d iv id ido en seis cap í tu los y 
t e r m i n a con u n a s conc lus iones d o n d e se p re -
sen t an los p r inc ipa les r e su l t ados de la inves-
t igac ión. En la i n t roducc ión el Prof. Czesz 
descr ibe el obje to de su tesis: el e s tud io del 
v ínculo del Espí r i tu S a n t o con la Iglesia se-
gún San I r e n e o . S e g ú n él , este aspec to es el 
pr inc ipa l en la p n e u m a t o l o g í a del O b i s p o de 
L y ó n , a q u i e n l l ama el p r i m e r teólogo del 
Espí r i tu S a n t o , y q u i e r e c o n t r a s t a r l a con la 
i n t e rp re t ac ión m o n t a ñ i s t a , d o n d e el p u n t o 
de g r a v e d a d pasa de la p n e u m a t o l o g í a a la 
eclesiología. P a r a inves t iga r las ideas m o n t a -
ñ is tas el A u t o r u t i l i za las e n s e ñ a n z a s de 
T e r t u l i a n o en su e t a p a m o n t a ñ i s t a . 
En el p r i m e r cap í tu lo ofrece u n con tex-
to h i s tór ico : p r e sen t a las ideas de los P a d r e s 
apos tó l icos , de los apologis tas y de au to re s 
gnóst icos sobre la p e r s o n a del Esp í r i tu San-
to . S o b r e es ta b a s e , el c a p í t u l o s e g u n d o 
a b o r d a la d o c t r i n a de I r e n e o sobre el Espí r i -
tu S a n t o c o m o pe r sona d i v i n a d i s t in ta del 
P a d r e y del H i jo . El Esp í r i tu S a n t o — s e g ú n 
I r e n e o — es la Sapientia, la « M a n o de Dios». 
T a m b i é n es la U n c i ó n , en c o n t r a s t e con 
C r i s t o , el Hi jo , que es el U n g i d o en la oril la 
del J o r d á n . El Esp í r i tu S a n t o es a la vez 
Don y P n e u m a . 
En el c a p í t u l o t e r ce ro se t r a t a de la 
Iglesia c o m o el á m b i t o e la ac t iv idad del Es-
pí r i tu S a n t o . El Prof. Czesz des t aca a lgunos 
p u n t o s de la doc t r i na de San I r e n e o : «1) El 
que no está en la Iglesia , no pa r t i c ipa en el 
Esp í r i tu S a n t o y t a m p o c o en la v e r d a d ; 2) 
R e c h a z a r la fe de la Iglesia significa recha-
zar al Esp í r i tu S a n t o ; 3) La grac ia del Espí-
r i tu S a n t o está sólo en la Iglesia; 4) L a co-
m u n i ó n del h o m b r e con Dios es el d o n del 
Esp í r i t u San to» ( p . 86 ) . E n este cap í tu lo 
a b o r d a t a m b i é n o t r o s t e m a s : el E s p í r i t u 
S a n t o c o m o el a l m a de la Igles ia , la posibil i-
dad de ac tuac ión del Espí r i tu S a n t o fuera de 
la Iglesia, el v ínculo del Espí r i tu S a n t o con 
el género h u m a n o . 
El cap í tu lo s iguiente p r e sen t a el t e m a 
de la p a r u s í a del Esp í r i tu S a n t o en la Iglesia 
a t ravés de los s a c r a m e n t o s en t r e los cuales 
se s u b r a y a el B a u t i s m o y la Eucar i s t í a . 
A c o n t i n u a c i ó n , u n a vez e s t u d i a d a la 
doc t r ina de San I r e n e o , el Prof. Czesz se 
a d e n t r a en el es tud io de la concepc ión m o n -
tañ is ta del Esp í r i t u -Pa rác l i t o y su función en 
la Iglesia. Es ta pa r t e e m p i e z a con la presen-
tac ión de las p r inc ipa les ideas del m o n t a ñ i s -
m o , p a r a pasa r , en los s iguientes a p a r t a d o s , 
al t e m a de la eclesiología y la p n e u m a t o l o -
gía. Los m o n t a ñ i s t a s , e n t r e ellos T e r t u l i a n o , 
al con t r a r i o q u e I r e n e o , sost ienen que no se 
p u e d e l imi ta r la ac t iv idad del Espí r i tu San to 
a la Iglesia ins t i tuc iona l , pues ac túa en los 
ca r i smas q u e poseen los profe tas . A t ravés 
de ellos y no a t r avés de la Iglesia j e r á r q u i -
ca, el Esp í r i tu influye sobre los h o m b r e s . 
Así se r o m p e el v íncu lo del Espí r i tu S a n t o 
con la Iglesia j e r á r q u i c a y o p o n e n ésta a la 
v e r d a d e r a Iglesia p n e u m a t o l ó g i c a . Este capí-
tulo t r a t a t a m b i é n de la función de la j e r a r -
q u í a en la Iglesia m o n t a ñ i s t a y el t e m a del 
sacerdoc io de muje res . 
En el s iguiente cap í tu lo , el Prof. Czesz 
c o n t r a p o n e las doc t r i na s de San I r e n e o y las 
del m o n t a ñ i s m o . S u b r a y a q u e la eclesiología 
de I r eneo es c l a r a m e n t e d i s t in ta de la de los 
m o n t a ñ i s t a s . Pues el O b i s p o de L y ó n enfati-
za el valor de la sucesión apostól ica , que 
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asegu ra la a u t e n t i c i d a d de los c a r i s m a s , e 
insiste en que el Esp í r i tu S a n t o se manif ies ta 
en los s a c r a m e n t o s de la Iglesia. P o r el con-
t r a r i o , T e r t u l i a n o hab la de q u e no «hay nin-
g u n a l igación e n t r e la v e n i d a del Espí r i tu 
S a n t o sobre los Apósto les y Su ac t iv idad en 
la Iglesia pneuma to lóg i ca» (p . 212) ; sólo los 
« h o m i n e s sp i r i tua les» p o s e e n los c a r i s m a s 
v e r d a d e r o s ; sólo los elegidos por el Esp í r i tu 
S a n t o t ienen p o d e r p a r a abso lver los peca-
dos ; el Esp í r i tu S a n t o se mani f ies ta a t ravés 
de los h o m b r e s poseedores del d o n de la 
profecía: c a d a u n o , si posee el Esp í r i tu San-
to, p u e d e cons ide ra r se c o m o la Iglesia —es -
ta conclus ión n u n c a a p a r e c e en las o b r a s de 
San I r e n e o — . De este m o d o , el Prof. Czesz 
r echaza las d is t in tas h ipótes is de u n a seme-
j a n z a en t r e la eclesiología de San I r e n e o y la 
de los m o n t a ñ i s t a s y des t aca q u e el ún ico 
p u n t o s imilar en la doc t r i na pneuma to lóg i co -
eclesiológica en t r e el O b i s p o de L y ó n y T e r -
tu l i ano se pod r í a d a r en la teología del m a r -
t ir io en su aspec to p n e u m a t o l ó g i c o . 
El Prof. Czesz , a lo la rgo de sus inves-
t igac iones , se a p o y a en u n a a m p l i a bibl io-
grafía. El r e s u m e n de su t r aba jo es ofrecido 
en l e n g u a a l e m a n a . 
El t e m a p r e s e n t a d o es i n t e r e s a n t e y 
p r o p o r c i o n a u n a no tab l e apo r t ac ión t a n t o en 
el c a m p o de las inves t igac iones sobre la ecle-
siología c o m o en el de la p n e u m a t o l o g í a de 
la a n t i g ü e d a d c r i s t i ana . 
P . W y g r a l a k 
F r a n c e s c a C O C C H I N I , / / Paolo di Origene. 
Contributo alla storia della recezione delle epistole 
paoline nel III secolo, Ediz ion i S t u d i u m («Ver-
ba S e n i o r u m N . S.», 11), R o m a 1992, 225 
p p . 
El p resen te t r aba jo se p r o p o n e seguir 
las i ndagac iones , c o n d u c i d a s en los ú l t imos 
decenios p o r d iversos es tud iosos , re la t ivas a 
la h is tor ia d e la recepc ión p a u l i n a en los pri-
m e r o s siglos c r i s t i anos . E n lo referente has ta 
el siglo II a b u n d a n las inves t igac iones , que , 
en c a m b i o , son escasas p a r a los siglos poste-
r iores . Los es tud ios de la profesora Cocch in i 
acerca de la recepción de San P a b l o en O r í -
genes se o r i e n t a n a l l enar es ta l a g u n a . 
En el p roceso de recepc ión del epis tola-
rio p a u l i n o , el g r a n exege t a O r í g e n e s de 
Ale jandr í a o c u p a un luga r m u y re levan te . 
En su vas ta p r o d u c c i ó n l i te rar ia no sólo son 
los t e x t o s p a u l i n o s los m á s c i t a d o s , p o r 
c u a n t o le ofrecen el f u n d a m e n t o de las espe-
culac iones doc t r ina le s y los p r inc ip ios teóri-
cos de su ratio h e r m e n é u t i c a , s ino q u e la 
pe r sona m i s m a de P a b l o —su pape l eclesial , 
su v ida , su relación con las c o m u n i d a d e s 
c r i s t i anas , con la c u l t u r a y re l ig ios idad de su 
é p o c a — es el p u n t o de referencia c o n s t a n t e , 
a u t o r i d a d ind i scu t ida , m o d e l o de imi tac ión 
p a r a los c r i s t ianos . 
El p r e sen t e l ibro c o m i e n z a c o n t r a s t a n d o 
la figura de P a b l o p r e s e n t a d a por el alejan-
d r i n o con aque l l a ofrecida p o r here jes , c o m o 
m a r c i o n i t a s y gnós t icos , g r a n d e s exa l t ado re s 
de P a b l o . A c o n t i n u a c i ó n , se cen t r a ya en la 
p e r s o n a d e P a b l o : su v ida y sus rasgos m á s 
re levantes — r e v e l a d o r de C r i s t o , evange l iza-
d o s após to l , m a e s t r o y p ro fe t a—, en fin, 
m o d e l o p a r a todos los c reyen te s . F. C o c h i n i 
ex t rae t a m b i é n de las epís to las p a u l i n a s un 
perfil del a u t o r y u n ju ic io sobre las c o m u -
n i d a d e s c r i s t i anas a q u e iban d i r ig idas . A n a -
liza, a d e m á s , la va lo rac ión o r i g e n i a n a de la 
insp i rac ión del corpus paulinum y de su au to -
r idad . M u e s t r a la re lación de P a b l o con las 
esc r i tu ras sacras y p r o f a n a s . C o n todos estos 
p r e c e d e n t e s , F. Cocch in i pa sa a ca rac t e r i za r 
a Pab lo c o m o el m a e s t r o , el me jo r según 
O r í g e n e s , de la i n t e rp re t ac ión c r i s t i ana de 
las Esc r i t u ra s : lo q u e t o m a de la S i n a g o g a y 
lo q u e le d i fe renc ia de és ta ; la opos ic ión 
le t ra -esp í r i tu ; y el va lor del A n t i g u o Tes t a -
m e n t o . A c o n t i n u a c i ó n , se p r e sen t a la exe-
gesis o r i g e n i a n a de P a b l o , es dec i r , los as-
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